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6 その他の活動
6 -1 学内各種委員
委員会等名称 委員名〈任期〉
{農林工学系〕
人事選考委員会
運営委員会
総務担当
経理担当
研究推進
研究室備品
厚生報睦
学系長代行
将来計画委員会
学系報告編集委員会
清朗会幹事
[全学】
評議会
研究審議会
修士課程委員
研究図書委員
レクリェーション委員
農技センター運営委員
農林鴎際交流委員
アペイド事業委員
TASAE組織委員
TASAE実行委員
バイオトロン棟運営委員
工作センタ一運営委員
水理実験センタ一運営委員
実験廃棄物取扱葉任者
農林技術センター研究報告編集委員
生物農林アイソトープ共同施設運営委員会委員
安全管理委員会委員
農林技術センター演習林報告編集委員
全学学生担当教官室員
学系長〔吉崎〕・天田・黒田・小池叫叶コ
佐原・多国・富田・氷鈍・前)11-山口(彰〉
学系長(吉崎〕
黒田
佐竹
佐藤
佐久間
瀬能
小中
学系長・富田・出口〈彰)・小池・佐藤
吉崎・木村・佐久間・佐竹 e栃木
前)1/.木村・赤沢
吉崎
吉崎
前)1 .天国
栃木
謀長能
小中.1能]1 
吉崎・天国・多国
木村
木村
木村
前)1[・木村
木村
杉山
前川
小池・木村
????
【農学研究科】
専攻主任
運営委員
論文審査委員
人事選考委員
予備認定小委員
入試実施委員
入試監督員
実験廃棄物取扱責任者
? ? ??
富田
;J吋也・富田
天田・小中・山口(彰)
富田・吉崎
天田・前)1 
安部
大井・謬
小池
将来計画検討委員会委員
入試検討委員
天国./J¥j也e富田@前JI• ma JI 
富田 e安部
?
?
?????」 ?
?
??〉
?????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ???
?
?
?
?
?
? ? ?
?
?
天田・多田・富田@氷飽
伊藤
佐久間
天田・氷鈎
氷鈎
天田・氷飽
天回
天国
佐久間
氷飽
天田
[バイオシステム研究科〕
研究科長
運営委員会
経理委員会
入試実施委員会
教務委員会
学生・就職委員会
広報委員会
修士論文委員会
クラス担任 2年次 3組
社会人対策委員会
施設・設備委員会
編集委員会
オリエンテーション委員会
将来計画委員会
親睦会幹事
前)1 
前)1.小中・木村・杉山
黒田@佐竹
佐竹
木村
佐竹
山口〈智〉
杉山
木村
木村
佐竹・山口(智〉
小中
前)1 ・木村・杉出・山口(智〉
前)1・木村・佐竹
佐竹
【農林学類〕
系主任〈工学系)
領域主任(地域環境管理学〉
1年次クラス担任
2年次クラス担任
3年次クラス担任
4年次クラス担任
運営委員会
学類人事検討委員会
学類学生委員会
スポーツデ一実行委員会
学類教育課程委員会
公開講座委員会
全学就職委員会
学類就職委員会
学類入試実施委員会
学類経理委員会
??? ???? ??
?????????????????
???
実験廃棄物管理委員会
実験廃棄物取扱責任者
オリエンテーション委員会
学類教員会議
黒自
黒田
山口(智〉
真叡
? ー? ?
6 -2 学会活動等
天国高白
1.砂防学会編集部会委員，昭和61年 4月~現在
2.砂防学会雲仙火山砂防特別委員会委員(幹事)，平成 5年 4月~現在
3. 砂防学会「砂防学会賞j選考委員会委員，平成 5年1月~現在
4. 砂防学会理事，平成 6年 5月~現在
5. 砂妨学会編集部会長，平成 6年 5月~現在
6.砂防学会研究開発・火LU防災学研究会委員，平成 6年 5月~現在
7. 砂防学会「砂妨学会賞J選考委員会委員長，平成 6年 9月~現在
伊藤太一
1. B本造園学会国際委員，平成5年4月~現在
2. 日本造園学会校関委員，平成5年4月~現在
3. 日本林学会大会運営委員，平成7年4月~現在
4. 1むfRO菌際林業研究組織連合レク 1)エーション・景観保全サブディビジョンコチェ
アマン，平成7年8月~現在
佐久間泰一
1.農業土木学会研究委員会委員 平成7年 11丹~現在
佐藤政良
1.農業土木学会理事，平成6年8月~現在
2. 農業土木学会学会誌編集委員長，平成6年8月~現在
3.水文・水資源学会理事，平成6年8月~現在
4. 水文・水資源学会誌編集委員，平成元年 8月~現在
5. 日本汚)1開発調査会理事，平成6年8月~現在
6.岩手県新水需給計画策定検討委員会委員，平成6年12月~平成8年3月
7. 宮城県農業短期大学の今後のあり方に関する懇話会委員，平成7年10月~現在
塩沢昌
1 .農業土木学会学会誌編集委員 平成3年 1月~平成7年5月
2. 農業土木学会企画委員会委員 平成8年 4月~現在
杉山博信
1.農業土木学会関東支部幹事，平成 8年 8月~現在
2.平成8年度学会賞選考委員会専門委員 平成7年8月~平成8年8月
氷飽揚四郎
1 . 日本地域学会庶務担当常任理事，平成 5年 1月~現在
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Z. 日本地域学会機関誌編集委員会委員，平成 4年 11月~現在
3. (財)高速道路調査会経済編集委員会委員，昭和的年4月~現在
4. El本学術会議経済政策研究連絡委員会委員，平成 6年 10月~現在
覧板秀二
1 .砂防学会誌(新砂防〉編集委員 1991年4月~現在
安部征雄
1 .フォールコーン試験方法基準化委員会委員，地盤工学会
2. 農業土木学会論文集編集委員，農業土木学会
3. 農業土木学会評議員，農業土木学会
4. 沙漠研究編集委員， 日本沙漠学会
5. Desert Technology 111， Chai r， Program Commi ttee， Engineering Foun-
dation Conference 
小池正之
1 .農業機械学会評議員，教育問題特別委員会委員 f 1995年4月~現在
2. 日本砂丘学会評議員，編集委員， 1994年4月~現在
3. 東南アジア国際農学会(ISSAAS)編集委員 f 1995年1月~現在
4. 日本農業工学会代議員 f 1 9 5年4月~現在
5. 日本熱帯農業学会編集委員 f 1996年4月~現在
6. 農業情報利用研究会編集委員 f 1996年4月~現在
小中俊雄
1 .農業機械学会 理事，評議員，ハンドブック編集委員
2. 日本農作業学会 評議員
3. システム農学会 監事
4. 日本農学会 評議員
5. 農業情報利用研究会 評議員
佐原樽三
1 . 日本畜産学会評議員 (1994.4---現在〉
2. 日本家畜管理研究会副会長 (1995.4'"'-'現在〉
瀬能誠之
1 .農業施設学会常任理事，平成 7年 7月~現在
Z. 農業施設学会学会賞審査委員会委員長，平成 7年 7月~現在
3. 農業施設学会事業計画委員会委員，平成 5年 7月~現在
4. 日本家苗管理学会評議員，平成 7年 4月~現在
5. 日本家畜管理学会幹事，平成 7年 4月~現在
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6. 日本家高管理学会編集委員会委員，平成 5年 4月~現在
瀧JI具弘
1 .農作業学会 常任幹事，事務局幹事，平成 4年 4月~現在
2. J農業機械学会 情報委員会学会情報小委員会委員長，平成 7年 4月~現在
3. 農業機械学会 関東支部幹事 平成 7年 4月~現紅
山口智治
l 農業施設学会 編集幹事長，平成 4年1月~平成 7年 7月
2 農業施設学会 編集委員， 平成 7年 7月~現在
余田 章
1 . 日本農作業学会事務局幹事 平成4年 4月~現在
2. 日本農作業学会常任幹事 平成 5年4月~現在
木村俊範
1 .農業機械学会 国際交流委員会委員，平成 4年~現在
2. 向上，アクテイ 21プロジェクト， No.15 U-brecs代表
黒田健一
1 .臼本木材学会広報委員 平成7年4月~現在
2. 日本木材学会連絡幹事 平成6年4月~現在
3. 森林・木質資源利用先端技術推進協会編集委員 平成7年9月~現在
佐竹降顕
1 .日本熱帯農業学会研究集会委員会委員，庶務幹事，平成 2年 5J=]~現在
2. 農業施設学会編集幹事，編集委員，平成 3年1月~現在
栃木紀郎
1. B本木材加工技術協会，製材・機械加工部会会長 平成 3年度~現在
富田文一郎
1 . 日本木材学会評議委員・理事・副会長・事業委員委員長
2. 日本接着学会評議委員
3. B本木材加工技術協会理事・編集委員長
4. 森林・木質資源利用先端技術推進協議会・理事・編集委員長・情報部会委員・
企画部会委員
5. 地域木質資源高度利用技術開発促進事業〈林野庁補助事業〉専門委員会委員長
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前JI孝昭
1 .農業施設学会常任理事，編集委員長， 1991'"'-'1995.7，以降農業施設学会事業委員
会幹事部
2. 日本学術会議研究連絡委員(農業環境工学)1991"-' 
3. Iヨ本農業工学会理事， 1995，..1997 
4-.農林水産省大臣官房エネルギ一研究会委員
5. 各種協会専門委員:農林水産技術情報協会の調査研究に参加し，農業における
エネルギ一利用の現状と将来方向について技術的検討を行った O
6. 原単位の調査研究，農林技術協会の認査研究に参加し，地球温暖化についての
調査研究を行った O
6 3 公開講座
佐藤政良
1.平成7年度筑波大学公開講座「環境問題と私たちのくらし」
水資源の管理，守谷町教育委員会， 1995.10.13 
6 -4 その他
伊藤太一
1 . 日米教育委員会フルブライト奨学金選考委員，平成6年10月~現在
大坪輝夫
1. 静偶市野生動物被害対策研究協議会委員
2. 静!潟市林業山村活性化林業構造改善事業推進協議会委員
3. 静岡市森林整備推進協議会委員
佐藤政良
1 .国際協力事業団筑波留際農業研修所(稲作コース〉における講義
潅淑施設の維持管理， (平成7年5.6月〉
2. 国際協力事業密筑波国際農業研修所(潅瓶排水コース〉における講義
水利団体. (平成7年7月)
小中俊雄
1 .マレーシア農科大学 External Assessor (1995~1996) 
?
?
??
灘)1兵弘
1 .茨城県農業総合センター，客員研究員
2. (特〉生物系特定産業技術研究推進機構，招へい研究員
3. (特〉生物系特定産業技術研究推進機構，技術研究会委員
木村俊範
1 .農林水産省異業積提携中央推進事業，異業種交流部会委員
2. 農林水産省高性能農業機械実用化促進事業委員
3. 農林水産省，食品産業における生物活性利用等再資源化技術の開発事業学識委員
4. (特〉生物系特定産業技術研究推進機構，技術研究会委員
5. 茨城県公害技術センター，社会システム検討作業部会委員
佐竹降顕
1 .国際協力事業毘筑波国際農業研修センター，農業機械設計コース非常勤講師
(平成 8年 5月~現在)
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